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ABSTRAK 
Metode Noor merupakan salah satu metode iterasi dengan orde konvergensi dua yang digunakan 
untuk menyelesaikan persamaan nonlinier. Pada tugas akhir ini, penulis memodifikasi varian 
Metode Noor dengan mengaproksimasi turunan keduanya menggunakan Persamaan 
02  cbxxaxyay . Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan metode iterasi yang 
telah dimodifikasi memiliki orde konvergensi empat yang melibatkan tiga evaluasi fungsi dengan 
indeks efisiensi sebesar 1,587401. Simulasi numerik dilakukan terhadap beberapa fungsi untuk 
menunjukkan performa metode iterasi tersebut. Hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa 
akurasi modifikasi Metode Noor lebih baik dibandingkan dengan Metode Newton, Noor, Potra-
Ptak dan Chebyshev. 
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ABSTRACT 
Noor’s Method is an iterative method with two-order convergences used to solve nonlinear 
equation. In here, the author modified variant  of Noor’s Method and reduced its second 
derivative using 02  cbxxaxyay . Based on the  results, obtained the modificatoin 
of Noor’s Method with four-order convergences and that require three evaluation functions, which 
implies that the efficiency index equal to 1,587401. Numerical simulation result show the 
performance of the new iterative method. Numerical simulation result show the accuracy of 
modification of Noor’s Method  is better than Newton’s Method, Noor’s Method, Potra-Ptak’s 
Method and Chebyshev’s Method. 
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